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y en estas notas que son pálida impre-
sión del acto grandioso con que se cele·
bró el fausto acontecimiento de la coloca·
ción de la primera piedra del Seminario,
haría punto el reporter: es su pluma harto
incapaz para pintar con todo el colorido
de la realidad la grandiosa manifestación
de fe de que hizo gala la ciudad de Jaca,
En el lugar del emplazamiento de la pri-
mera piedra, todo el vecindario se con-
gregó. El Ayuntamiento en pleno con ma·
ceros, el Excmo. Sr. General Goberna-
dor D. Eladio Pino con todos los jefes y
Oficiales de la Guarnición francos de ser-
vicio; el Cabildo Catedral, el juez de Ins·
trucción yen una palabra cuantos tienen
representación oficial en Jaca. La expla·
nada anchurosa de los Glasis de la ciuda-
dela, los andenes del Paseo de Alfonso
XIII, las parcelas lindantes a la del nLevo
Seminario ofrecian bello aspecto repletos
de público abigarrado. Las ~noras 'i se-
ñoritas, en aquella brillante tonalidad que
tenfa por fondo la austeridad de la Ciuda-
dela¡ por marco las ingentes creslas del
Collarada. Oruel y el Pirineo, tachonadas
a trechos de nieve. ponían la nota expre-
siva de la policromia de sus toaletas, el
grato perfume que caracteriza su feminis-
mo y espiritualidad.
El Prelado jaqués-las! jaqués; que ja·
qués es de corazón y por sus amores a
Jacal-el prelado jaques, repetimos. re·
vestido de pontifical destacábase brioso
como la figura suprema de jornada tan
gloriosa. Las musicas militar y civil, da·
ban con sus acentos armoniosos y vibran-
tes, vigor y forma tangible al alborozo que
nacido en el corazón pugnaba por elevarse
al cielo.
En este ambiente francamente optimis-
ta, el Excmo. señor Obispo, con solemni-
dad a la que puso mayor emoción el rell
rotunda afirmación de que pronto
habrá otrH nueva en que, comnen
la devorada por el fuego, se mece-
rán juntas la ciencia y la virtud, ¡-
será jardin en el que creceran las
plantas pa"a da,' frulos saludables
en su tiempo, escuela en que se
ad,eslmrcm lus llamados PO?' Dios
p.lra pelear en las batallas del Se
ñor; la c(itedra, en fin, en la que se
amaest1'arán el corazon y la inteli-
gencia de tos evangelü:.adores de la




un pueblo que tiene en su alma
toda la nobleza y serenidad augus-
tas de estas montanas que en lon-
tananza se pierden con el azul del
cielo, en fecundo beso de g;rotitud.
El dia 29 fué bella aurora des-
pués de noche tenebrosa, rayo de
luz para aquellos levitas del Señor
que no ha mucho perJieron la cu-
na bienhechora donde se formaba
su esplritu para altos designios;
ACTO SOLEM I'J E
piedra
como ahora nosotr05,a o te n ucstrbs
visi tan tes yextra flos con las sra odes
obras que dan renombre a Jaca re-
mozamos la memoria de los que
fueron, podrán ellos ofrecer como
brillante ejecutoria de esta época,
un Seminarjo, grandioso, bello de
factura y de !fneas que tuvo por ci-
mientos la caridad iflagotablc y
que se amasó con los férvidos en-
tusiasmo de un Obispo inmortal, de
•
En prenda de áralitud
Emoción honda, la emoción nuestra en la tarde memorable del día de San Pedro.
En medio de un gentío inmenso y después de escuchar maravillados la palabra sor-
prendentemente fervorosa de nuestro Prelado insigne, que arrancó lágrimas dulces has-
ta a los ojos más rehacías, tuvimos la satisfac.::ión inmensa y el alto honor de que dos
numeras de LA U~IO~ fueran puestos dentro de la piedra primera del nuevo Seminario.
Eran el numero ultimo en el cual haciamos profesión cumplida yentusiasta de nues·
tro amor a la Patrona excelsa de la nobilísima ciudad de Jaca. y aquél en que lamenta-
mos, con toda la efusión de nuestra alma creyente, y que por cierto nos mereció una
cariñosa felicitación del Prelado, la desolación del Seminario, de la casa donde se for-
maron nuestros sacerdotes que no~ alimelltan con la doctrina divina de Nuestro Señor
Jesucristo y con el Pan del Cielo que es el mismo Cristo que oculta su Majestad y sus
resplandores gloriosos en la Sagrada Eucaristía.
LA U:'\IO:" está satisfecha de. representada en dos ejemplares suyos. estar confe-
sando su religiosidad, acaso por los siglos de los siglos, en lo que será fundamento
del nuevo Seminario.
LA U;-HO:'i' estara bajo el mismo altar donde. todos los días se inmolará la victlma
divina, jesucristo. por la salvacibn del mundo. Eshrá bajo el sagrario bendito donde el
Prisionero del amor esperará dfa y noche, el amor de los por El llamados a la dignidad
sublime del Sacerdocio, que más tarde, con su doctrina y su ejemplo, trabajarán sin des-
canso por la elevación moral de los pueblos y la salvación de las almas.
Numeras de LA U:-I¡O:'i', que lleváis el amor nuestro, el corazÓn nuestro. sostened
contentos el altar sagrado, el tabernáculo bendito, y pedid a Dios que derrame copiosa
su santa bendición sobre vuestros futuros hermanos. los numeras que verán la luz; so-
bre este semanario que se precia de ser catolico y de luchar por el progreso, por la paz
y por el orden.-··La Red_cel6n.




REDACCION y ADMI 15TRACION
JACA 3 de Julio de t 924 Toda la correspondencia a nuestro NÚM. 91.0 -
Calle Mayor, 32 Administrador
~ S MAN~RIO INDEPENDIENTE
JACA: th.a peseta trimestre. 1Resto de Espana 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afto.
El dla 291 festividad de San Pe-
dro tué dfa grande y glorioso para
Jos jaqueses, dfa que habrá de se-
ñalarst: entre los grandes y glorio-
sos que avaloran las páginas del
Obispado de Jaca. Dla de consuelo
para los corazones montañeses,
oprimidos por el siniesto espanto·
so que reJujo a escombro.s la man·
s¡ón de los jóvenes seminaristas,
poniendo nolas tenebrosas en el
ambiente, desaliento en el ánimo
mejor templado. Pero de aquellas
ce.nizas, aun calientes, han surgido
optimismos y esperanzas; que la
misericordia de Dios es mucha y
plugo a sus altos designios com-
pensdf con las mieles de un dulce
porvenir la pena yel dolor conque
probé nuestros sentimientos de ca-
tólicos y creyen tes .....
Jaca, la ciudad de las mujeres
heroinas, de los hombres de cuer-
po yalma templados en el crisol
del valor y del sacrificio; la que es-
cribió en la Historia de España pá-
ginas de abnegación, llevando de
la montai'ia al llano el fruto de ho-
méricas empresas; la que dió en su
San Juan de la Peña (sus e..;os, no
han se ha perdido todavla) el grito
santo de la reconquista; la sulta-
na del Pirineo halagada por las ca-
~icias de u na vegetación bravia e
Incomparable; la ciudad de Santa
Orosia; la ciudad de los Concilios•..
¡i congregarse el día 29 en masa,
Sm excepción de clases ni catego
rias, junto a su Obispo, el Pastor
insigne Dr. Frutos Valiente, en el
lugar de emplazamiento de la pri-
mera piedra del futuro Semi)lario;
con aquella exaltación firmisima
d~ su fé; con sus entusiasmos pa·
trlOs, virilmente demostrados, aña-
d;ó a su corona gloriosa un florón
~e brillante pedrerla por su valor
Incalculable; realzó su grandeza
dando al mundo la sensación con-
S?l~crora de su ciudadanra, de su
CIVismo, de la té heredada de sus
mayores.
Grandioso, sublime a toda pon-
deración fué aquel momento, cuyo
re<;-uerdo perdurará eternamente y
dejará en el su:eder de los siglos y
de. la vida jaquesa, una estela lu-
minosa que será gula y será faro y
será orgullo de los hijos nuestros;











































panl la venta del solar de
5eTl)il)arjo incendiado
Fué una tarde emotiva, saturada de piedad, la
tarde dominguera.
En la planicie regalada con auras bienechora~
de franda, en el atardecer e!!tibal, P.e congrega
una lllultitud riente y buJlicio~, sitiada por la
soleñ,Jidad sagrlda del instante.
Gallardea en 10 alto, en la frondosa huerla, 00-
roo vigla de miniarete, la Bandera rafa y gualda
sangre y oro de España.
Tan encumbrada está en ~I útil del trabajo
flamea tan vistosa, libre!! al e!!pacio azul sus Klo-
riosos colores de emblema, que parece suplicar }'
bendecir tlllllbién, en su lenguaje mimico. pidien
do caridad, que en el presente caso es pedir pe
dir patriotismo.
Cobijada en su sombra, por ella proteF:ida y
amparada está la piedra angular del futuro Semi
nario, beUa y esbelta piedra que encierra en su
fondo J ;)()IUO uJl:rario de esperazas, la fé de to-
do un pueblo d~ este aragón de mis amores a.e
yente y espai'lol. ..
Por eso la circundan un falange de cruzados
los sacerdlJles de la esdada y los tulelares de la
ciudadanía... Por eso. en su -derre'dor, IIp'retadaa
y confundidas estan las clases todas de éste Jaca
culto y ferviente, patriota y clvico...
Por eso no fué de extra llar que el verbo clltido
de nuestro Prelado tuviera en aquella tarde lllspi
raciones del cielo; que su voz lIorante sobre las
ruinas de jerusalem destruidas caldeara con 5Ui
Iamenlos el corazón, confortAndolo con esperan
zas... de pronta resureccion de las ruinas aun Cl!.
Ilentes... -
Yo le vi. como entonces no temblaba su mano
cuando depositaba la primera paletada efl el fosa
al,ierto. Tenia su mirada puesta en el cielo y su
corazón en Dios; vela junIo a sI a la grey ama<!lj
a los buenos patrioeas, formaban su acompa~­
miento el pueblo y los hijos del pueblo, y por ell"
estaba confiado y alegre el buen Padre y Pastm
¡ya tenfa Seminario!
Habra Saminario porque si la fe traslado k>$
mames e hija de la fe es la caridad, la caridad
hara que en la vasta planicie, ya sagrada, !le al1.e
el Seminario de formación, plantel de emisario
del Dios del amor. , -
y si los hombres no, las plegaria, RQ't'fiadas de
Pontifice, la oración fervor068 de loa le'olilal obli
gará al cielo a que no deje sin regazo a 1l>s venIa




Habiendo resuelto la venta del solar (nte
en que se levantaba el Seminario Conciliar de
ta Diócesis, abrimo concurso por tiempo de quin·
ce dias, que finarén a las catorce horas del dia
doce del próximo julio, para la presentación da
ofertas de compra ya del solar entero, YA de al
guno o algu'nas de las parcelas en que lo divldl
mas, con sujeción a las siguientes cláusulas:
1.' Las ofertas se preselrlaran en pliego Cf-
trado, durante el tiempo dicho, en elite NUe5fro
Palacio Episcopal.
2.' El tipo de oferta para la compra del sola!
Inte¡;¡;ro. cuya extensión superliciBl es de2.1SS'6J
metros cuadrados, es el de 100:431'50 peset3s;
que es a razón de 50 peseta, el metro cuadra&>.
3.· Los tipos para las ofertas por parcelas.
:!on los siguientes: Para la parcela num. 1.' qlle
linda con las calles Mayor y del Carmen ton~·
teusión superficla de 528'11 Imetros cuadradl>S a
razon de 100 pesetas metro 1cuadrads, peseta!
62. 811. Para la parcela milO. 2, contigua a la an-
terior, en la calle de! Carmen y con extensión SI"
perficial de J60 metros cuadrados, a razón de Ji
pesetas metro cuadrado. pe8etas 12.(KX). Pa11I w:
parcela numo 3, sita a continuadbn de la anten«
en la calle del Carmen y con e:r:tensión auperficill
de 398'62 metros cuadrados, a razón de 30 peSe'
tas metro cuadrado, pesetas 11.958'60. Para 11
parcela núm. 4, en la parte de la Muralla, J.' de
las dos parcelas entrando por el paseo, con el'
tensio superficial de 394'51 metros cuadradOS,'
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BANCO 1)E ARA<iOJ'l
ZARAGOZA
"J'1ens Sal)a il) corpore sano"
Como estudiantes al par que como
amantes de los deportes. no podemos de-
jar sin contestacion el articulo publicadO'
en estas mismas columnas por el iklstra-
do farmacéutico militar O. Andrés Cenjor
L1opis.
Agradecemos a dicho señor los patero
nales consejos que en tal arHculo nos de'
dica, pero hemos de oponerle algunos re-
paros, ya que está en contradicción ce n
las modernas orientaciones pedagogicas.
Sabido es el régimen de las Universi-
dades inglesas y norteamericanas. en las
que se dedica más tiempo al atletismo que
al estudio, y no podrá decir el senor Cen-
jor que a los sitbditos ~e dichas naciones
les falte cerebro por el excesivo desarrollo
de su musculatura.
Segun la orinión de dicho señor el es-
tudiante deberla ser hombre dedicado ex
clusivamente a ingerir más u Illenos libros,
a tener un cerebro fenomenal a expensas
de su organismo; y este tipo por fortuna
ha desaparecido.
La vida moderna necesita del músculo
y este se consIgue con el deporte. que
tiene la virtud de desarrollar al mismo
tiempo la inteligencia y sobre todo la
atencibn, base primordial de todo estudio.
Nuestros antepasados se ocuparon poco
de estos menesteres y sus resultados han
sido poner a la raza en camino de la he·
catombe fisiológica, esto es: de la degene-
ración completa, y creemos Que no nece
sita demostración puesto Que los hechos
son mas elocuentes Que las palabras.
y en fin de cuentas señor Cenjor, más
vale ser algo tosco y ser fuerte, que po.~
seer una vasta erudición y gran cantidad
de enfermedades, Bunque no esté reñido
el atletismo con la c.ultura, antes al con-
trario van hermanados y si de espacio dis-
pusiéramos podriamos citar multitud de
casos en que se verían reunidos la inteH-
geneia y el deporte: O. Santiago Ramón
y Cajal, si no estamps equivocados, fué
campeón de gimnasia...
Antiguo es el aforismo latino con que




El Consejo de Administracion de este estable-
cimiento ha acordado distribuir un dividendo ac·
tiva de 4 por lOO, libre de impuestos, a cuenta de
las utilidades del presente ejercicio.
Este dividendo mim. z¡ de las acciones prime-
ra serie)' num. 9 de las acciones segunda serie,
se pagará a razon de VEINTE pesetas para lal
primeras y DOCE para las 8eKundas, a partir
del dio 1° dE: Julio proximo en las oficinas de la
Sociedad en Zaragol.8, Alcalliz, Barbastro, Cala-
tayud, Caspe, Daroca, Ejes de los Caballeros,
Huesca, Jaca, Sigilenla, Soria. Tarazana. Ternel
y Tortosa¡ en las del Banco de Bilbao en Bilbao;
Banco Urquijo y Banco Espallol de crédito en Ma-
drid; La Vasconia en Pamplona, Banco Guipuz-
coano en San Sebastián; Banco de Victoria en
Victoria; presentando al efecto 101 resKuardos de
inscripcion para estampar el correspondiente ca-
ieUn.
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PRO~Rl'MA musical de la temporada
de verano del Casino de Jaca
Según nuestras noticias la cilada So-
cied~d ofrecerá a sus Socios a partir de
mediados de este mes el siguiente pro-
grama'general:
jueves de ocho a diez, baile con la coo·
peración del Quinteto. Domingos y dias
festivos, de dos y media a cuatro y media
concierto por el pianista Sr. Helssyór.
Independientemente de lo anterior todos
los días que se presenten desapacibles a
causa de lluvia, tormenta o frío excesivo
habrá asalto de ocho a diez con la cola·
boración del Sr. Helssyor y sin necesidad
de previo aviso.
Esperamos agradara el antedicho pro·
grama que nos ofrece la Sociedad Casino
de jaca .
Su Santidad bendice a la lli6ce.i.
Val Seminario nue~o
Al telegrama qlle el dia de s'an Pedro
dirigió nuestro arnadlsimo Prelado, al San-
lo Padre presenlandole, el amor y la ad·
sión de este Obispado en III solemniddd
religiosa del primer Papa y con motivo de
la colocación de la primera piedra del Se·
minario Que se V::J a construir, el Eminen-
lisimo Cardenal Secretario de Estado ha
contestado con el siguiente radio:
,
Monseñor Francisco Frutos
Obispo de Jaca. (España)
Su Santidad aSradece el homena·
je V bendice de coraton a su 'Pió·
cesls toda y al nueVo Seminario.
Ca,denal <iASPA~~I.
¡Sea la bendicibn del Vicario de Cristo
acicate de nuestra piedad y celestial aus-
picio de prosperidad espiritual para el Se·
millero que empieza a formarse de los fu-
turos apóstoles diocesanos!
mencionado sellar Obisp:J pronunció un
discurso, rebosante de de esperanza so-
bre la pronta construcción del nuevo Se-
minario Conciliar y lleno de gratitud fier-
nlsima para cuantos de cualesquiera par-
tes contribuyeron o contribuirán con ora-
ciones, trabajo, dinero. propaganda l/
otros modos a obra tan de la gloria de
Dios y su seroicio y tan nece.'ioria a esta
ilustre Diócesis de laca. Dejó despues
caer la piedra con majestuosa lentitud.
De todo lo cual yo, Secretario Canciller
del Obispado, levanté la presente, Que,
con lIlonedos de la epoca y nación nues-
tra, y unos ejemplares de 105 periódicos
locales LA U:\'IÓ~ y El Pirineo Aragonés
y unas medallas de Santa Orosia, fue
en dicha primera piedra colocada y en-
cerrtldoj y de cuyo contenido, Que firmdn
distintas personalidades sable el solar
del Seminario a construir. sito entre el
Glacis de la Ciudadela y el Camino del
Molino doy fe, en la mclla Cil/dad,leclta
ut supra.»
En ulla cajita metálica colocose dicho
documento con los objetos Que en la mIS-
ma se indican y el Prelac'l a los acordes
de la Ma[cha Real. con 1<1 polea para ello
dispuesta dejó caer lentamente la Primera
Piedra. Antes las Autoridades, vertieron
en el foso unas paletadas de cemento.
El público prorrumpió en "¡vas y aplau-
sos epflogo de acto tan trascendental.
• ••
LA UNION
.Telegrama de la 5al)ta Sede
gioso silencio que se hizo en el público.
procedió a la bendición de la primera pie
dra del Seminario, con el ceremonial de
estos CASOS.
Yel pastor de la grey íaquesa subido
en una mesa que hizo oficios de platafor-
ma habló al puebloi Y,su palabra fué un
canto brioso de fe. un himno eSPE'ranzado
la construcción del nuevo Seminario.
Con su elocuencia característica, des-
pués de juntar el earacter recIo y fuerte
de este Aragon creyente que esculpió ha-
zañas cnurnéricas en las montañas éstas,
cuna y origen de nuestra independencia
nos hizo ver CO.110 apenas apagadas las
llamas que emerglan del santuario. va a
surgir. surge ya el nuevo Seminario. Se-
minario que elexan la caridad de los espa·
floles. el teson aragcnés•.y cuando esto no.
pueda, la fé, la fé que si tuvo virtud para
trasladar los montes tambien tendrá vIr-
tualidad para hacer surgir nuestro Semi-
nario, bello y esbelto, alto y tan alto que
su últi\nB piedra, parezca darse un beso de
amor (:on los ángeles del cielo.
¿Pero a que seguir? Fué tan emotiva
tan slcera y .:mebaladora la elocuencia de
nueslro Prelrdo que más parecian plega-
rias del corazón que avaloran del hombre
su vibrante y e¡ucuentísimo discurso, tier-
no que arrancó lágrimas al abundantes del
numeroso auditorio.
Felicitamos cordialme.nte a nuestro Ex-
celentlsimo Prelado\ .
Seguidamente el beneficiado señor La-
casta con voz y dicción clarísimas leyó el
acta siguiente que firmaron las autorida-
des y personalidades allí presentes.
cEn la Ciudad de laca, capital del
Obispado del mismo nombre, provincia
de Huesca, a las veinle lloras del dio
oeintinlleve de Junio, domingo, fiesta de
los Pniici¡Jes de los Apóstoles San Pedro
y San Pablo del mio del Señor mil nOve-
cientos veinticuatro, teniendo el timón de
la Iglesia Católica la Santidad de Pio
XI, reinando en España el Católico Mo-
narca Don Alfonso XIII y gobernando
los destinos de esta nación el Directorio
Alifator: Prensentes al acto de que se da
testimonio las Autoridades civiles. mil?
tares.1/ eclesidsticds abajo firmantes, el
Clero todo con el EKcmo. Cabildo Ca-
tedral y el pueblo entero, procediose por
el Excmo. y Rodmo. Prelado Diocesano
Doctor Don franclsco frutos Valiente a
la solemne bendición del lUl/or yola
bendición y colocación de la primera
piedra del Seminario Conciliar de la Pu-
n"sima Concepción de laca, Que se resol-
vió a construir, fiado en la asistencia de
Dios Omnipotente, en la protección amo-
rosísima del Corazón de su l1ij(J /esu·
cristo. en-'a protección de la Inmacula-
da Madre de Dios y de 105 hombres, Ma-
ria Santisima, y en la de todos los dn-
geles y santos del Cielo, más en particu-
lar de la ínclita virgen-mártir Santa Oro-
sia, Patrona de los montañeses: Y con'
tanda, al efecto de edificar este Semina-
rio nuevo Que ha de substituir ul des/mi-
do por horroroso incen.dio en la rarde
del ala 27 de Mayo próximo pasado,
con la espléndida y caritativa generosi-
dad de los jaqueses sin distinción y de
todos 105 diocesanos del Obispado de
laca, en primer término; con laentusias-
ta cooperación econónu'ca de la noble y
mU.f1 creyente región aragonesa,. con la
esperanza del aa rilio por el Poder públi-
co 'prometido; y, en fin, con el concur$O
de donativos y limosnas Que ya se reci·
ben de pe/sanas piadosa de toda la na-




VERfi~EfiNTES ~; ~~~!'mealc ~~v>
nete amueblado, comedor y COCo t
zón en esta imprenta.
ftGUSTíN MENG@L
Apartado de Correos. 8
Afueras de S. Francisco
Calle Mayor número. 2
Casa de Rafael Mengual
Se necesita e~net;ll
«El Nido:. Mayor. 41. Ganará desdt -:...'..rimer dia. .,
Para sus respectivas casas de San Feli·
ces de los Gallegos y Malina Seca salie·
ron dfas pasados en uso de recesit los
M. J. Sres. O. Guillermo Toribio de Dios,
Doctoral y D. Gonzalo franganillo, Lec-
toral.
En los presupuestos confercionados por
el Directcrio militar se han consignado
5O.CKXl pesetas para las obras del nuevo
Seminario de Jaca.
Continúa el arrido de veraneantes y va
nuestra ciudad tomando el bello aspecto
de esta época. También se ha iniciado el
paso de viajeros para los balnearios de
Panticosa y Tiermas.
Pa~'a unos dias con sus hijos los seilo·
res de Cenjor Oafonte. el ilustrado médi-
co O.
Oámosle nuestra más cordial bIen venida
Ha sido nombrado Gobernado civil de
E'sta provincia D. Emilio Aznar Meilar,
director de la Normal de Orense.
Por exceso de original apla7.amos para
el siguiente número entre otros interesan-
tes trabajos el titulado «Camino de la can-
tera de hoy. Parque de la cantpra maña-
da? de D. Andrés Cenjor L1opis.
el de cEI Caney. para conmemorar
defensas de dichas posiciones.
':'\esde-I.o del p,óximo Agosto
" se arriendan los locales
'le hoy ocupa el Banco de Aragón en la
o .• le Mayor; tambien y desde la misma
lecha se alquila el tercer piso de la calle
M.ayor.41 Informes en el principal de la
misma.
ti) Música de conocida jota.
(2) Música de La java.
" ._ o~
Ha regresado de Za,agoza. dono" "?/S"f;,R VEIIRNEANTES Se alquila uo
chó el dia 30 del anterior, el cabo e\ ~ ~F' fI 1'11 11 piso amuebla·
General Gobernador Militar de esta pl~.:II ....\) .ara 5 ó 6 camas, Mayor, 59. L.0
Excmo. Sr. D. Eladio Pin Ruano, después
de haberle sido impuesto con toda solem-
nidad por la autoridad militar superior de
la región el distintivo de cLamas de San
Juan. Que fué creado recientemente con
Entre nebulosidades y el eterno \ f ';' i\. V de una vaca, raza ho-
ce_ ha llegado hasta nosotros el run. ~'\).. •• en landesa. recién pa-
nuevas intentonas y gestiones para ae ~l ,~~:.._D_ir_ig_i_"_e_a_E_C_h_e_g_a_'a_Y_._12_,_2_. 0_
('arle a Jaca la Comandancia de Carabl ...
ros.
Dudanos de la veracidad de tal rumor.
más absurdo ahora que nunca, puesto que
la próxima apertura del Canfranc afianza
de tal manera la Comandancia en Jaca
que nosotros, sin ser técnicos, creemos
que de no exirtir habrfa que crearla. De
todas suertes bueno será estar arma al
brazo para la defensa de legitimas Inte-
reses.
fue admirable la parte musical y cc,.
defieiencias apuntadas lo hablado.
Agradecemos a nuestro compañero se·
ñor Dumas la agradable velada que el
martes nos proporciono.
deuda como Dios enseña. dándole un ban-
quete en San luar. de la Peña.
Domingo 29 tarde hermosa y como 10
merece el acto estraordinario, de público
rebosa la explanada prdosa donde pronto
ha de alzarse el Seminario. Un tripode.
una piedra suspendida de gran diferencial
y un agujero que la piedra espera, y on-
deando se ve vuestra bandera; la enseña
nacional.
Rodeando al sabio Obispo, vi yo a don
Eladio Pin el bizarro General; Alcalde se·
nor Gav(n; juez de Instrucción y Paz;
unos cuantos Concejales; Coronel del Re-
gimiento; muchos Jefes y Oficiales; Ca-
nónigos, Sacerdotes y multitud de segla-
res. El señor Frutos Valiente de su modo
proverbial, tras de haber hecho la gente
un silencio sepulcral, nos habla muy con-
movido y hasta se postra de hinojos pu-
diendo ver. que han salido lágrimas a
muchos ojos. Es mucho Señor hablando
y cComo nada le arredra, mientras dinero
van dando coloca la primer piedra del Se-
minario futuro en el que habra de verdad
que costará muchos duros y lo hará la Ca-
ridad. Fué este acto emocionante de los
que gustan de veras. Impresiono lindas
placas el fotógrafo Las Heras.
y ahora, que el edificio que será buen
Seminario. que reporta beneficio y es en Como en años anteriores nuestro queri.
jaca necesario pronto veamos cubierto pi· do amigo el culto y notable oculista don
do de modo ferviente para que sea un Germán Beriténs, tiene abierta consulta
acierto ese hermosisimo proyecto del se- exclusivamente para enfermades de los
ñor Frutos Valiente. :..,s en su casa de la calle Mayor, 35.
Ya vienen los veraneantes, a gozarco.~..... 'el = ., -mg.'
mo otros años y a beber agua muy fre' '-, .. , ..
de la fuente de los baños (t). ,~..
o -.. de un gabinete com-
Ha marchado un señor, en humilde r; t,.. • en pleto, y armario
hacia Salamanca, y es seguro, sf, qne t, ,"Io... ,...tela. y cama. Informes en esta ¡ro
llegar alll. lleva barba blanca (2). -,lta.
B. C. A ----------
••••••••••••••••••••••••
7 ?17? s. ,;;;
Pel ambiente Jaqués·
(¡acetillas
Un Concierto por radio
Fuimos el martes de los radios-escucha
que se deleitaron con el concierto, IllUY
brillante y variado, conque cLa Libertad,
de Madrid. ha inaugurado la serie de los
que se propone ofrecer a los poseedores
de estos aparatos que dirianse hijos de la
magia.
Interesante fué la parte musical; llegó
hasta nuestro aparato, limpia, con toda su
sonoridad, permitiendonos saborear las
bellezas de las páginas interpretadas con
toda su pureza. En su intermedio habló
Zulúeta y sus palabras de salutación, un
canlO al maravilloso invento y sus apuros
de novel en eso ne hablar cante un públi-
co que no existel nos daban la sensación
de estar ante el orador pero ... luego se
fué esfumando su voz, hasta casi perder
se en la lejania, dejándonos Con la miel
en los labios, más amargada cuando vol·
víamos a c6ger, para otra vez perderlo el
hilo de la peroración.
Ya lo sabe cLa Libertad 1; respondien-
do a su invitación final le decimos que
•
Me preguntaba la gente ¿porqué no es-
cribió el Ambiente? Yo, decía sonriente.
viendo al púhlico indulgente su interés,
pues no es frecuente que interese viva-
mente lo que escribe un ... escribiente; no
escribi, sencillamente, porque el Director
--'"- un ente-me dijo a mi frente a frenle,
que desde el al Gerente, el servicio per-
manente no hadan seguramente; San Junn
servía de puen:e. y yo, aunque soy dili-
gente y aunque el trabajo me renle, hice
voluntariamente ese silencic;> prudente pa-
ra ver precisamente si mi Director me
miente al decir: es pertinente y además
mllY conveniente, que escriba semanal-
mente; y ahora he visto claramente que
de manera elocuente la gellte pide el Am-
biente. Pues lo habrá muy puntualmente.
y múy efusivamente y cariñosisimamente
hago desde aquí patente la satisfacción
que siente el escribidor presente.
Ya las fiestas han pasado; alguien se
habrá divertido; la Banda mucho ha toca-
do; los gigantes han bailado y las calles
han recorrido. Se cumplió todo el pro-
grama sin que ni un número falle y ha
conquistado gran fama de director de la
trama el Concejal señor Valle, quien no
se daba reposo yendo de la Banda en pos,
siguiéndola presuroso del Ayuntamiento
al Coso y a la Plaza de Biscós. ¿Que de-
cir de las verbenas? iQué de luz! ¡CUanto
esplendor!; de animación fueron plenas;
en fin, mil enhorabuenas mi amigo don
salvador, que vos, con los compañeros
aun faltando los dineros O siendo poco
abundantes (ni considerar los peros que
ponen los comerciantes) llenasteis el co-
metido. el dinero. entró a raudales y aque-
lloS han conseguido el aumentar sus cau-
dales.
Para número final, hubo traca natural.
Me dice Rodríguez el buen relojero que
en uniÓn de sus compañeros, a Ramos
cumplieron, por fin, su promesa de sen-






Suma anterior . .. . 19.350
Excmo. Sr. Marqués de La Cadena,
1.(0) pesetas; Familia de O. Manuel aa-
\in, 5(X) id.; D. Antonio Caubet, 500 id.;
H. S .. 100 id.; C. S, A., 100 id. D. Ma·
nuel Mayner, 100 id.; D.a DoJoresPérez,
viuda de Solano, 100 id,; D. Bernardo
Bovio, 200 id.; O. Luis Ara, 100 id.: don
Damaso Iguácel, lOO id., D. Florencia Al-
bás,l00 id.; Sres. Hijos de J. Garcla,
100 id.; D. Martirlán Durl\n, 100 id.; Al-
macenes de San Pedro, 20J id.; M. l. Se-
nor D. Pablo Olegario Martfnez. Magis-
tral, 100 id,; Hermanüs del S. C. de Je-
sús, 100 id.; Adoración Nocturna, 100
id.; D." Teodora Laclaustra. 75 id.; Se-
nares Bretos y Campo, 50 id.; D. Anto-
nio Morer. 50 id.; Sres. Hijos de M. Zu-
liaurre, W id.; D. Jase Sánchez Cruzat,
~ id.; O Antonio Palacios. 50 id.; Mon·
Jas Benedictinas. 50 id.; D. Adolfo Mar-
tin,50 id.; O. Ricardo Prado, 50 id.; don
Pedro Abad, 25 id.; o.e Petra Bailo, viu-
da de Garcls, 50 id.; Sta. AmeliaGarcla.
25 id.; Sta. Marla Luisa Garcfa, 25 id.;
O. Basilio Martínez. 50 id.: D. Angel As-
Piral, 50 id.





Por dos motivos tan solo
quisiera ser, mil1sMrio¡
para darme buena vida
y :>agor el Seminario.
QuIen oyendo a nuestro Obispo
no engrosa la suscripeión,
no puede ser buen jaqués
ni debe ser espai'lo1.
Con lágrimas te regaron
y aunque muy abajo vas,
rl regarte de tal modo.
piedra ¡cómo creceras!
Al sentir la Marcha Real
y verte hundir en el suelo
mi's ojitos al perderte
fueron, a mirar al Cielo.
• Un agujero te hicieron
y en él, a jacs encerraron
pues que, 10 mejor de Jaca
son, los que el acta finnaron.
Quemo Is casa quien puede
por probar Vuestra paciencia
teniendo para hscer otra
Su ayuda, y Vuestra e\ocuencia.
11'.152'95. Para la parcela numo 5, sijt1lienle a la
anterior, y con extensión superficial de 507'39
metroS cuadrados, a razón de 40 pe~t8S metro
cuadrado. pesetas 00.295'60. Para el mejor cono-
cimiento de estas parcelas estará el plano a dis-
posición de los concursantes en la Secretaria de
CAmara de Il.de la mailatwJ 8 I de la tarde en los
dichos dfas.
4.' La venta del &Olar, tanto en in!egro como
en parcelas, se entiende con los matenales y es-
combros que existen sobre él, conforme se halla,!
en la actualidad.
5" ReservándOflos el derecho de no aceptar
ninguna de las ofertas cuando no las creyésemos
aceptables, habremos de preferir las que soliciten
la venta del solar Integro y en todo caso, en igual-
lI.ad de \a5 dem88 circunstancias la5 que resulten
más ventajOSlls.
En jaca 8 'Z1 de junio de 19'24.




















































































de consumos, merced a su Ayuntamiento
actual, que sigue tan divocriado de la opi-
nión y de los intereses msdrilenos como
los anteriores.
Por fortuna. el intento ha fracasado,
merced al Directorio militar que hacien-
dose cargo de lo que el representaba para
el vecindario, se ha conformado Con la re
solución dictada por la Delegaci6n de Ha-
cienda, denegando aprobacibn tl la Orde-
nsoz.. aprobada por el Municipio para re-
conocimiento de leches, pescados y otros
arHculos de primera necesidad.
Si tal propósito municipal pudiera tener
realidad la vida se hubiera hecho total-
mente imposible en la villa y Corte para
las clases media y proletaria. porque el
intermediario habría tenido un pretexto pa.
ra encarecerla mucho mas, llegando a la
COnsabida confabulación a que nos tiene
acostumbramos.
¿Porque no se llega entre nosotrO&,. a
medidas como las recientemente adopta·
das en Francia, procediendo criminalrnen·
te contra los intermediarios que, de acuer-
do con unos productores y exportadores
valencianos, llegaron a impOher pr..ecios
enormes a la patata importada en aquel
país?
De fuera nos vienen aires de concilia-
ción. A los dfas inquietantes de Millerand
y de Poincaré hall sucedido los más Con-
ciliadores de Doumergue y de Herrial.
Las entrevistas de Chequers y de Bru
sela!': son un paso de gigante hacia -la con-
solidación de la paz y en Alemania mismo
los acuerdos contenidos en la nota de la
gran Bretaña y de Francia han sido aco·
gidos con verdaderos deseos de llegar a
un acuerdo.
Durante la post-guerra estuvjmos vi-
viendo horas muy criticas y pocos fuimos
los que creimos que se habrían desvane-
cido los temores de tina nueva catástrofe.
La ideologia de Macdonnal y de He-
rriot es distinta a la de sus antecesores y
por las noticias de {prensa vemos que el
chauvinismo francés se va aplacando, en·
trando por el camino de la concordia.
Ya es un slntoma y síntoma favorable
que los Estados Unidos traten de partici·
par en la Conferencia que ha de celebrar-
se en julio y que Italia esté también con-
forme con ella.
Despues, en la Sociedad de las Nacio·
nes, donde tendrá representación el Reich,
puede llegarse a lo demás,
Felicitemonos por la Humanidad Que,
con ello, saldrá ganando.-B. LOIs.










La pesadilla de las responsabilidades
militares por el desastre de julio de 1921
ha terminado.
El Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina ha dictado el fallo Que ha estimado
justo, condenando al General Berenguer,
por negligencia; pero teniendo en cuenta
atenuantes Il\uy calificadas, a la separa-
ción del servicio activo y ha absuelto al
General Barón de Casa-Davalillos. .
El proceso tiene ya la santidad de cosa
juzgada y el fallo, indudablemente justo.
ha causado, sin embargo, impresión en
las gentes y la opinióD verá, de seguro.
con agrado la amnistía Que se anuncia.
Las declaraciones hechas por el Mar·
qués de Estella en Málaga hacen esperar
que el problt:lI1a de Marruecos tenga ulla
solución conveniente a los intereses na-
cionales. _
El protectorado, desarrollado en la for-
ma indicada por el presidente del Direc-
torio militar y que, despues de todo, vie-
ne a ser la continuación de la política se-
guida por el anterior gobierno, con lige-
ras vari,mtes, es. a nuestro juicio, una
solucian acertada.
Aseguran personas, al parecer bien en-
teradas, que a eso adscribe su vida gu-
bernamental el Directorio y ello es una
garantía.
Marruecos pesa demasiado sobre Espa-
ña en sangre y en oro y la opinión está
fija en los hombres que asumieron las res-
ponsabilidades del Poder público, por lo
mismo que tienen la máxima autoridad en
un problema tan de orden militar, en estos
momentos.
Salvado el Ilonor de las armas, y so-
bre todo el de España. hay que ir resuelta-
mente a cumplir la mision civilizadora que
nos hemos impuesto, ya que por razones
de orden nacionai e internacional no po-
demos ni debemos pensar en el abandono,
que nos mediatizaría corno nación en lada
clase de aspeclos.
Del viaje del general Primo de Rivera a
la zona española hay que esperar, funda·
damente, que surgirá la solución y el país
debe dar el margen de confianza debido
al Presidente del Gobierno ya Que se tra-
ta de cuestión que tanto le importa por el
presente y para el porvenir.
Estuvimos a punto de que Madrid












que al parecer no tiene importancia, es lo
que complica el pajazo y hace fracasar los
medios más E'nergicos con que la ciencia
cuenta para combatirlos. No piensan, aun·
que lo ~aben. en que, ni la mies está lim-
pia, ni los ojos del segador tampoco. ni
son un dechado de limpieza. las manos que
se lleva alojo en el momento de senlirse
herido. Sabe en ocasiones Que tiene slfs
ojos enfermos, pero el (nada pasan~) cons-
tituye esa desidia y ese exceso de confian-
za a que antes me referfa.
El segador debe acudir a su trabajo con
las máximas garanlias de poder realizarlo
bien, y con la mayor seguridad de conser-
var su salud: va a ganar el pan, pero no
a perder sus ojos.
¿Qué debe hacer para conseguir esas
garantías? Sabidos los peligros es fácil
apercibirse a la defensa. En primer lugar
curar sus enfermedades por insignifican-
tes Que parezcan, y estas, en muchas. oca
siones se curan simplemente con limpieza.
lavando su cara y sus manos ¡cuando me-
nos! con agua clara. y sus ojos con agua
hervida a la Que haya adicionado tln po·
ca de sal de cocina, y cuando esto no de
resultado, bien limpios, acudir al médico,
que el impondrá el tratamiento Qué sea ne-
cesario.
Las rijas Que tanto abundan y que a
tal1los peligrps exponen, que tantas 010'
lestias producen y a las que tan poquísima
importancia se da, deben ser tratadas in-
mediatamente y a ser posible antes Que
produzcan supuración. Ellas son las cul·
pables en un tanlo por ciento muy consi·
derable de la pérdida de muchos ojos he-
ridos, que de no haber tenido esa campa-
pía, seguramente se hubieran curado.
y a parte de todo esto es necesario, im-
prescindible, poner el ojo del segador al
abrigo de los golpes de las espigas, ya
Que estos son rápidos, Que no dan tiempo
a que aulomáticamente se defienda el ojo
por los medios naturales interponiendo el
párpado entre él y la espiga. Y tal se con-
sigue usando gafas cerrada~ por los lados,
como las que usa (O debe usar) el picape-
drero, conptiluyendo uno de 103 ütiles de
trabajo del segador, de tanta importancia
o mas que la hoz y que debe ser exigido
por el patrono. Alguien dirá que dan ca·
lar y producen molestias; es cierto, pero










tapital: 10.000.000 ptas. Reservas: 3.200.000 ptas.
Domicilio social: ZARAGOZA
Las tteridas en lo, ojos
Despues de mil impaciencias, de in·
tranquilidades cOlltinuas: de haber regado
con sudor durante el año las tierras que
cultiva, llega esta éj)Qca en Que el agn
cultor ve recompensado su trabajo. Es la
época de la recolección. de la siega de las
mieses, pero es t,,!mbien la epoca en .Que
con más frecuenCIa se producen hendas
en los ojos, y sobre todo, las más graves,
ya que [o son todas ellas. todas las produ
cidas por el golpe de la espiga, qué: con
frecuencia conduce a 19 perdida de la vi-
sión, cuando no del ojo. y que se conoce
con el nombre de úlcera de los segado-
res.
Patronos y obreros son por igual culpa·
bIes de Que tantos ojos se pierdan esta
epoca, y es su pecado, unas veces de
ignorancia. otras de (,!esidia, pecados gra-
ves, que un ~xceso de..confia!lZa los ha.ce
aün mas, dada la sanclon terrible que tle·,
nen.
Encuéntrase el segador rodeado de pe.
Iigros por todas partes. Son muchas las
veces que da comienzo a su trabajo con
los ojos enfermos, y no son pocos los Que
buscando un jornal. encuentran una cegue
ra. Un lagrimeo pertinaz, unos ojos coro
jecidos, sucios, cuyos párpados aparecen
pegados por las mañanas, hasta tal punto
que precisa humedecerlos para separarlos,
son los signos indicadores de una enfer-
medad que se contagia con suma facilidad.
pudiérase decir. un criadero de microbios
Que estan constantemente en acecho para
atacar alojo en el ·momento Que un trau-
matismo haga vulnerable la barrera que lo
defiende. Otras veces ese criadero de mi-
crobios es una rija que el segador padece
desde hace muchos anos y a la Que no ha
dado importancia, ni siquiera le ha preo·
cupado, pero que el! esa determinada oca·
sión, ha sido la causante de la perdida de
aquel ojo...
Ignorancia, desidia y exceso de con·
fianza he dicho antes y ahora repito. que
son los pecados de obreros y patronos.
No saben-ya enseñárselo van encamina-
das estas lineas-que ese ligero lagrimeo,
Lo, accidentes del tra-
bajo en los obrero,
del campo.............
En breve se trasladarán las oficinas de la Sucursal en esta plaz:a • los nuevo, loe.les de
•
la calle mallOr, número 1
